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ᅗ  ⏕ᡂ≀ D ࡢ +105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ

ᅗ  ⏕ᡂ≀ D ࡢ &105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ
 
 
⾲  ⏕ᡂ≀ D ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮ࢱ
1H-NMR(CDCl3): δ1.38(3H,d,CH3), 2.20(1H,dt,Hb), 2.60
(1H,ddd,Hc), 4.25(1H,qdd,Ha), 5.22(1H,s,NH), 5.75(1H, 
dd,Hd), 6.28(2H,d,Ph), 6.50-7.47(18H,m,Ph); 
13C-NMR(CDCl3): δ22.5(q), 39.5(t), 58.4(d), 85.8(d),111.9
(d), 112.7(d), 114.6(d), 117.9(d), 112.7(d), 114.6(d), 117.9
(d), 118.8(d), 119.3(d), 120.8(d), 122.3(d), 129.1(d), 129.3
(d), 129.5(d), 129.8(d), 147.6(s), 148.9(s), 150.2(s), 150.7
(s); IR(KBr): 3350,1590,1489 ੉-1                                  

 ග↷ᑕࡢ᮲௳ࡢᙳ㡪
↷ᑕ᫬㛫ࡣ㸪᮲௳ 1ࡣ 1.5᫬㛫㸪᮲௳ 3ࡣ 2.5᫬㛫㸪3᫬
㛫㸪ࡑࢀ௨እࡢ᮲௳ࡣ 2 ᫬㛫ᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࡀ
㧗࠿ࡗࡓ㡰␒࡟㸪᮲௳ 3 ࡢ 3 ᫬㛫↷ᑕ㸦36㸣㸧㸪᮲௳ 2
㸦31㸣㸧㸪᮲௳ 3 ࡢ 2.5 ᫬㛫↷ᑕ㸦30㸣㸧㸪᮲௳ 4㸦21㸣㸧㸪
᮲௳ 1㸦16㸣㸧㸪࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࢆ
ୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㓑㓟ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
㓟⣲࡜↷ᑕ᫬㛫ࢆ㛗ࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ⨨᥮ᇶࡢຠᯝ
 1b ࡀ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 8㹼11 ᫬㛫ࡔࡗࡓࠋ⏕ᡂ
≀ 2bࢆ཰⋡ 19㸣࡛ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
1c ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 3 ᫬㛫ࡔࡗࡓࠋ
⏕ᡂ≀ࡀᅛ໬ࡏࡎ⣧⢋࡞⏕ᡂ≀ࢆ༢㞳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀ㸪ΰྜ≀ࡢ≧ែ࡛ 1H-NMR࡛⏕ᡂ≀ 2c࡜ࡳࡽࢀࡿࢫ࣌
ࢡࢺࣝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
        

 ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢຠᯝ
1-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝ୰ࡢ 1a ࡀ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 2 ᫬
㛫ࡔࡗࡓࠋ⏕ᡂ≀ 3aࢆ཰⋡ 6㸣࡛ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
2-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝ୰ࡢ 1a ࡀ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 3 ᫬
㛫ࡔࡗࡓࠋ3a ࡢࡼ࠺࡞⏕ᡂ≀ࢆㄆࡵࡽࢀࡎ㸪୺࡟࢔ࢰ࣋ࣥ
ࢮࣥࡀ㑏ඖࡉࢀࡓࣄࢻࣛࢰ࣋ࣥࢮࣥ㸦4a㸧ࡀ⏕ᡂ≀࡜ࡋ࡚ㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
      
 
⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥࢆගゐ፹࡟ࡼࡿ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ⁐፹୰࡛ග↷ᑕࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⯆࿡࠶ࡿ⏕ᡂ≀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ
໬Ꮫᵓ㐀ࡣ 1H-NMR㸪13C-NMR㸪IR ࡟ࡼࡾỴᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
ࡇࡢ⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㓟⣲࡜↷ᑕ᫬㛫ࢆ㛗ࡃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࠊ⨨᥮ᇶࡸ࢔ࣝ
ࢥ࣮ࣝࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟᳨ウࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㊰࡛ࡇࡢ
ࡼ࠺࡟⯆࿡ࡢ࠶ࡿ཯ᛂࡀ㉳ࡁࡿ࠿ゎ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 

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࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ගゐ፹㸪㓟໬ࢳࢱࣥ㸪࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㸪࢔ࣝࢥ࣮ࣝ㸪㏥Ⰽ⏕ᡂ≀
◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
ගゐ፹ࡣኴ㝧ࡸ⺯ගⅉ࡞࡝ࡢගࡀᙜࡓࡿ࡜㸪ࡑࡢ⾲㠃࡛ᙉ
ຊ࡞㓟໬ຊࡀ⏕ࡌ㸪᭷ᶵ໬ྜ≀ࡸ⣽⳦࡞࡝ࡢ᭷ᐖ≀㉁ࢆ㝖ཤ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋගゐ፹࡜ࡋ୍࡚⯡ⓗ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㓟໬
ࢳࢱࣥ㸦TiO2㸧ࡣ㸪㠀ᖖ࡟⣽࠿࠸ⓑⰍ⢊ᮎ࡛㸪ⓑ࣌ࣥ࢟㸪໬
⢝ရ࡞࡝࡟ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋගゐ፹ࡢ୺࡞ᶵ⬟࡜ࡋ࡚㸪኱Ẽ
ởᰁί໬㸪ᐊෆᾘ⮯㸪ởᰁ㜵Ṇ㸪Ỉί໬㸪ᢠ⳦㸪࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡀ࠶ࡾ㸪ගゐ፹ࢆᛂ⏝ࡋࡓ〇ရ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪ᐇ⏝໬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸1-2)ࠋ 
ࡇࡢගゐ፹࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ពእ࡟ࡶග
ゐ፹࡟ࡼࡿ᭷ᶵ໬ྜ≀ࡢศゎ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඘ศ࡞ࢹ࣮ࢱࡀࡑ
ࢁࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᯇᒣ㸪℩ཱྀࡽࡣ࢔ࢰⰍ⣲ࡢ
ගゐ፹࡟ࡼࡿ㏥Ⰽ⏕ᡂ≀ࢆྠᐃࡋ࡚࠸ࡿ3-4)ࠋᙼࡽࡣ㸪࢔ࢰ
࣋ࣥࢮࣥ࠿ࡽ࣓ࢱࣀ࣮ࣝ୰࡛ගゐ፹࡟ࡼࡾୗࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸
㦵᱁ࡢ⏕ᡂ≀ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሗ࿌ࡢ㏣ヨࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪
ྠࡌ⏕ᡂ≀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࣓ࢱࣀ࣮ࣝ௨እࡢ
࢔ࣝࢥ࣮ࣝ୰࡛ࡢග཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㢮ࢆ͆ởࢀ͇࡟ࡳࡓ࡚࡚ࠊ࢔
ࣝࢥ࣮ࣝ⁐፹୰࡛ࡢග཯ᛂࢆ୰ᚰ࡟ࠊග↷ᑕ࡟ࡼࡿ⏕ᡂ≀ࡢ
ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ཯ᛂࡢ≉ᚩࢆゎᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
            
 
ᐇ㦂᪉ἲ
 ヨᩱ࡜ග↷ᑕ
Pyrex ヨ㦂⟶ 2 ᮏ࡟㸪࢚ࢱࣀ࣮ࣝ㸦25ml㸧㸪࢔ࢰ࣋ࣥࢮ
ࣥ㸦1a㸧㸦25mg㸧㸪㓟໬ࢳࢱࣥ㸦25mg㸧㸪ᑡ㔞ࡢ㓑㓟
㸦0.05ml㸧ࢆຍ࠼㸪㉸㡢Ἴฎ⌮ࢆࡋࡓࠋヨ㦂⟶࡟ࢦ࣒ᰦࢆࡋ
࡚㸪ヨ㦂ᾮࡢⰍࡀ࢜ࣞࣥࢪⰍ࠿ࡽⓑⰍ࡟㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ 400W
㧗ᅽỈ㖟ⅉ࡟ࡼࡾග↷ᑕࡋࡓࠋ 
 ⏕ᡂ≀ࡢ༢㞳࡜ศᯒ
ග↷ᑕᚋ㸪࢚ࣂ࣏࣮ࣞࢱ࣮࡟ࡼࡾ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆ㝖ཤࡋࡓᚋ㸪
࣊࢟ࢧࣥࢆຍ࠼ࡓࠋࢁ⣬࡟ࡼࡿ⮬↛ࢁ㐣࡟ࡼࡾ㓟໬ࢳࢱࣥࢆ
㝖ཤࡋ㸪ࢁᾮࡣ࢚ࣂ࣏࣮ࣞࢱ࣮࡟ࡼࡾ⃰⦰ࢆࡋࡓࠋ⃰⦰≀ࡢ
୍㒊ࢆ㸪 Hitachi R-1900 ᰾☢Ẽඹ㬆⿦⨨㸦NMR㸧࡟ࡼࡾ㸪
CDCl3 ࢆ⁐፹࡜ࡋ࡚ 1H-NMR ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ ᐃࡋ㸪⏕ᡂ≀
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ⃰⦰≀ࡣᑡ㔞ࡢ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࢆຍ࠼࡚ỿẊࡉࡏ㸪
ࡇࡢỿẊ≀ࢆ㸪ྠᵝ࡟ 1H-NMR㸪13C-NMR ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᚓ
ࡓࠋ㉥እ྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸦IR㸧ࡣ Shimadzu IR-460 ࢆ⏝࠸
࡚ ᐃࡋࡓࠋ 
 ග↷ᑕࡢ᮲௳ࡢᙳ㡪
⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟㸪௨ୗࡢ᮲௳ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
ㄪ࡭ࡓࠋヨᩱࡣ 1a㸪⁐፹ࡣ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
᮲௳ 1㸸㓑㓟ࡢᙳ㡪㸦㓑㓟ࢆධࢀࡎ࡟ග↷ᑕࠋ㸧 
᮲௳ 2㸸㓟⣲ࡢᙳ㡪㸦ࢦ࣒ᰦ࡛㛢ࡵࡎ㓟⣲ࡀධࡿ≧ែ࡛ග↷
ᑕࠋ㸧 
᮲௳ 3㸸↷ᑕ᫬㛫ࡢᙳ㡪㸦㏥Ⰽᚋ 0.5㹼0.1 ᫬㛫↷ᑕࢆ⥅
⥆ࠋ㸧 
᮲௳ 4㸸ᨺ⨨ᮇ㛫ࡢᙳ㡪㸦↷ᑕᚋ 7᪥㛫ᨺ⨨ࡋࡓࠋ㸧 
 ⨨᥮ᇶࡢຠᯝ
ヨᩱࡣ 4,4’-ࢪ࣓ࢳࣝ࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㸦1b㸧㸪3,3’-ࢪ࣓ࢳࣝ࢔
ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㸦1c㸧㸪⁐፹ࡣ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆ౑⏝ࡋࡓࠋග↷ᑕ࡜
⏕ᡂ≀ࡢ༢㞳࡜ศᯒࡣ 2-1࡜ 2-2࡜ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢຠᯝ
ヨᩱࡣ 1a㸪⁐፹ࡣ 1-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝ࡜ 2-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋග↷ᑕ࡜⏕ᡂ≀ࡢ༢㞳࡜ศᯒࡣ 2-1 ࡜ 2-2 ࡜ྠᵝࡢ
᪉ἲ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
     
         


⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ගゐ፹࡟ࡼࡿ㏥Ⰽᣲື࡜⏕ᡂ≀ࡢᵓ㐀
 ↷ᑕ๓ࡢヨ㦂ᾮࡢⰍࡣ࢜ࣞࣥࢪⰍࡔࡗࡓࠋග↷ᑕࢆጞࡵࡿ
࡜ගࡢᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽヨ㦂ᾮࡢⰍࡣⓑࡃ࡞ࡾ㸪2 ᫬
㛫࡯࡝࡛඲యࡀ㟷ⓑࡃ㏥Ⰽࡋࡓࠋ 
 1a ࡢሙྜࡢ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ୰࡛ࡢග཯ᛂ࡟ࡼࡿ⏕ᡂ≀ࢆ཰⋡
28%࡛༢㞳ࡋࡓࠋྛ✀ᶵჾศᯒ࡟ࡼࡾ⏕ᡂ≀ࢆ 2a ࡛࠶ࡿ࡜
Ỵᐃࡋࡓࠋᅗ 1࣭ᅗ 2࡟ 1H-NMRࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸪13C-NMRࢫ
࣌ࢡࢺࣝࢆ♧ࡋࡓࠋ⾲ 1 ࡟㉥እ྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢࢹ࣮ࢱࢆ♧
ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢゎᯒ⤖ᯝࡣ㸪2a ࡢᵓ㐀࡟ࡼࡃ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 2a ࡣ࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ 2 ศᏊ࡜࢚ࢱࣀ࣮ࣝ 2 ศᏊࡀ⦰ྜ㸪⎔
໬ࡋࡓᵓ㐀࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 

1a 1b 
1c 
hȤ 
TiO2 
MeOH 
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ᅗ  ⏕ᡂ≀ D ࡢ +105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ

ᅗ  ⏕ᡂ≀ D ࡢ &105 ࢫ࣌ࢡࢺࣝ
 
 
⾲  ⏕ᡂ≀ D ࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࢹ࣮ࢱ
1H-NMR(CDCl3): δ1.38(3H,d,CH3), 2.20(1H,dt,Hb), 2.60
(1H,ddd,Hc), 4.25(1H,qdd,Ha), 5.22(1H,s,NH), 5.75(1H, 
dd,Hd), 6.28(2H,d,Ph), 6.50-7.47(18H,m,Ph); 
13C-NMR(CDCl3): δ22.5(q), 39.5(t), 58.4(d), 85.8(d),111.9
(d), 112.7(d), 114.6(d), 117.9(d), 112.7(d), 114.6(d), 117.9
(d), 118.8(d), 119.3(d), 120.8(d), 122.3(d), 129.1(d), 129.3
(d), 129.5(d), 129.8(d), 147.6(s), 148.9(s), 150.2(s), 150.7
(s); IR(KBr): 3350,1590,1489 ੉-1                                  

 ග↷ᑕࡢ᮲௳ࡢᙳ㡪
↷ᑕ᫬㛫ࡣ㸪᮲௳ 1ࡣ 1.5᫬㛫㸪᮲௳ 3ࡣ 2.5᫬㛫㸪3᫬
㛫㸪ࡑࢀ௨እࡢ᮲௳ࡣ 2 ᫬㛫ᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࡀ
㧗࠿ࡗࡓ㡰␒࡟㸪᮲௳ 3 ࡢ 3 ᫬㛫↷ᑕ㸦36㸣㸧㸪᮲௳ 2
㸦31㸣㸧㸪᮲௳ 3 ࡢ 2.5 ᫬㛫↷ᑕ㸦30㸣㸧㸪᮲௳ 4㸦21㸣㸧㸪
᮲௳ 1㸦16㸣㸧㸪࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ㸪⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࢆ
ୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㓑㓟ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪
㓟⣲࡜↷ᑕ᫬㛫ࢆ㛗ࡃࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
 ⨨᥮ᇶࡢຠᯝ
 1b ࡀ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 8㹼11 ᫬㛫ࡔࡗࡓࠋ⏕ᡂ
≀ 2bࢆ཰⋡ 19㸣࡛ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
1c ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 3 ᫬㛫ࡔࡗࡓࠋ
⏕ᡂ≀ࡀᅛ໬ࡏࡎ⣧⢋࡞⏕ᡂ≀ࢆ༢㞳ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡀ㸪ΰྜ≀ࡢ≧ែ࡛ 1H-NMR࡛⏕ᡂ≀ 2c࡜ࡳࡽࢀࡿࢫ࣌
ࢡࢺࣝࢆ☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
 
        

 ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢຠᯝ
1-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝ୰ࡢ 1a ࡀ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 2 ᫬
㛫ࡔࡗࡓࠋ⏕ᡂ≀ 3aࢆ཰⋡ 6㸣࡛ᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ 
2-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝ୰ࡢ 1a ࡀ㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ࡢ↷ᑕ᫬㛫ࡣ 3 ᫬
㛫ࡔࡗࡓࠋ3a ࡢࡼ࠺࡞⏕ᡂ≀ࢆㄆࡵࡽࢀࡎ㸪୺࡟࢔ࢰ࣋ࣥ
ࢮࣥࡀ㑏ඖࡉࢀࡓࣄࢻࣛࢰ࣋ࣥࢮࣥ㸦4a㸧ࡀ⏕ᡂ≀࡜ࡋ࡚ㄆ
ࡵࡽࢀࡓࠋ 
 
      
 
⤖ㄽ࠾ࡼࡧ௒ᚋࡢㄢ㢟
 ࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥࢆගゐ፹࡟ࡼࡿ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ⁐፹୰࡛ග↷ᑕࡍ
ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪⯆࿡࠶ࡿ⏕ᡂ≀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ
໬Ꮫᵓ㐀ࡣ 1H-NMR㸪13C-NMR㸪IR ࡟ࡼࡾỴᐃࡋࡓࠋࡲࡓ㸪
ࡇࡢ⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟ࡣ㸪㓟⣲࡜↷ᑕ᫬㛫ࢆ㛗ࡃ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࠊ⨨᥮ᇶࡸ࢔ࣝ
ࢥ࣮ࣝࡢຠᯝ࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡽ࡟᳨ウࡋ㸪࡝ࡢࡼ࠺࡞⤒㊰࡛ࡇࡢ
ࡼ࠺࡟⯆࿡ࡢ࠶ࡿ཯ᛂࡀ㉳ࡁࡿ࠿ゎ᫂ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 

ཧ⪃ᩥ⊩
1)బ⸨ࡋࢇࡾ: ගゐ፹࡜ࡣ࡞࡟࠿, ㅮㄯ♫ࣈ࣮ࣝࣂࢵࢡࢫ, 32-33, 
2004 
2)ᶫᮏ࿴ோ , ⸨ᔱ᫛ : ᅗゎගゐ፹ࡢࡍ࡭࡚ , ᕤᴗㄪᰝ఍ , 12-13,  
2003 
3) ᯇᒣ࡜ࡁࢃ, ⏣୰Ἃ࿴Ꮚ, ℩ཱྀ࿴⩏:ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫ⣖せ, ⮬↛⛉
Ꮫ⦅, 55, 25-30 (2007) 
4) T.Matsuyama, K.Seguchi,, Anal.Sci., 23, x87-x88 (2007) 
4a 
3a 
2b 2c 
2a 
ගゐ፹࡟ࡼࡿ࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㢮ࡢ㏥Ⰽ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
  ▮྿⚽Ꮚ
   >ᣦᑟᩍဨ㸸ṊᗜᕝዪᏊ኱Ꮫᩍᤵ ℩ཱྀ࿴⩏@   
  


  
 
  
࣮࣮࢟࣡ࢻ㸸ගゐ፹㸪㓟໬ࢳࢱࣥ㸪࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㸪࢔ࣝࢥ࣮ࣝ㸪㏥Ⰽ⏕ᡂ≀
◊✲ࡢ⫼ᬒ࡜┠ⓗ
ගゐ፹ࡣኴ㝧ࡸ⺯ගⅉ࡞࡝ࡢගࡀᙜࡓࡿ࡜㸪ࡑࡢ⾲㠃࡛ᙉ
ຊ࡞㓟໬ຊࡀ⏕ࡌ㸪᭷ᶵ໬ྜ≀ࡸ⣽⳦࡞࡝ࡢ᭷ᐖ≀㉁ࢆ㝖ཤ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋගゐ፹࡜ࡋ୍࡚⯡ⓗ࡟౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿ㓟໬
ࢳࢱࣥ㸦TiO2㸧ࡣ㸪㠀ᖖ࡟⣽࠿࠸ⓑⰍ⢊ᮎ࡛㸪ⓑ࣌ࣥ࢟㸪໬
⢝ရ࡞࡝࡟ࡶ౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋගゐ፹ࡢ୺࡞ᶵ⬟࡜ࡋ࡚㸪኱Ẽ
ởᰁί໬㸪ᐊෆᾘ⮯㸪ởᰁ㜵Ṇ㸪Ỉί໬㸪ᢠ⳦㸪࡜࠸ࡗࡓࡶ
ࡢࡀ࠶ࡾ㸪ගゐ፹ࢆᛂ⏝ࡋࡓ〇ရ㛤Ⓨࡀ㐍ࡵࡽࢀ㸪ᐇ⏝໬ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸1-2)ࠋ 
ࡇࡢගゐ፹࡟ࡘ࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞◊✲ࡀ࠶ࡿࡀ㸪ពእ࡟ࡶග
ゐ፹࡟ࡼࡿ᭷ᶵ໬ྜ≀ࡢศゎ≀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඘ศ࡞ࢹ࣮ࢱࡀࡑ
ࢁࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚㸪ᯇᒣ㸪℩ཱྀࡽࡣ࢔ࢰⰍ⣲ࡢ
ගゐ፹࡟ࡼࡿ㏥Ⰽ⏕ᡂ≀ࢆྠᐃࡋ࡚࠸ࡿ3-4)ࠋᙼࡽࡣ㸪࢔ࢰ
࣋ࣥࢮࣥ࠿ࡽ࣓ࢱࣀ࣮ࣝ୰࡛ගゐ፹࡟ࡼࡾୗࡢࡼ࠺࡞᪂ࡋ࠸
㦵᱁ࡢ⏕ᡂ≀ࢆᚓ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሗ࿌ࡢ㏣ヨࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁ㸪
ྠࡌ⏕ᡂ≀ࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪࣓ࢱࣀ࣮ࣝ௨እࡢ
࢔ࣝࢥ࣮ࣝ୰࡛ࡢග཯ᛂ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚲࡎࡋࡶ᫂☜࡛ࡣ࡞࠿ࡗ
ࡓࠋᮏ◊✲࡛ࡣ㸪࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㢮ࢆ͆ởࢀ͇࡟ࡳࡓ࡚࡚ࠊ࢔
ࣝࢥ࣮ࣝ⁐፹୰࡛ࡢග཯ᛂࢆ୰ᚰ࡟ࠊග↷ᑕ࡟ࡼࡿ⏕ᡂ≀ࡢ
ᵓ㐀ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࠊ཯ᛂࡢ≉ᚩࢆゎᯒࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 
            
 
ᐇ㦂᪉ἲ
 ヨᩱ࡜ග↷ᑕ
Pyrex ヨ㦂⟶ 2 ᮏ࡟㸪࢚ࢱࣀ࣮ࣝ㸦25ml㸧㸪࢔ࢰ࣋ࣥࢮ
ࣥ㸦1a㸧㸦25mg㸧㸪㓟໬ࢳࢱࣥ㸦25mg㸧㸪ᑡ㔞ࡢ㓑㓟
㸦0.05ml㸧ࢆຍ࠼㸪㉸㡢Ἴฎ⌮ࢆࡋࡓࠋヨ㦂⟶࡟ࢦ࣒ᰦࢆࡋ
࡚㸪ヨ㦂ᾮࡢⰍࡀ࢜ࣞࣥࢪⰍ࠿ࡽⓑⰍ࡟㏥Ⰽࡍࡿࡲ࡛ 400W
㧗ᅽỈ㖟ⅉ࡟ࡼࡾග↷ᑕࡋࡓࠋ 
 ⏕ᡂ≀ࡢ༢㞳࡜ศᯒ
ග↷ᑕᚋ㸪࢚ࣂ࣏࣮ࣞࢱ࣮࡟ࡼࡾ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆ㝖ཤࡋࡓᚋ㸪
࣊࢟ࢧࣥࢆຍ࠼ࡓࠋࢁ⣬࡟ࡼࡿ⮬↛ࢁ㐣࡟ࡼࡾ㓟໬ࢳࢱࣥࢆ
㝖ཤࡋ㸪ࢁᾮࡣ࢚ࣂ࣏࣮ࣞࢱ࣮࡟ࡼࡾ⃰⦰ࢆࡋࡓࠋ⃰⦰≀ࡢ
୍㒊ࢆ㸪 Hitachi R-1900 ᰾☢Ẽඹ㬆⿦⨨㸦NMR㸧࡟ࡼࡾ㸪
CDCl3 ࢆ⁐፹࡜ࡋ࡚ 1H-NMR ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆ ᐃࡋ㸪⏕ᡂ≀
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ⃰⦰≀ࡣᑡ㔞ࡢ࣓ࢱࣀ࣮ࣝࢆຍ࠼࡚ỿẊࡉࡏ㸪
ࡇࡢỿẊ≀ࢆ㸪ྠᵝ࡟ 1H-NMR㸪13C-NMR ࢫ࣌ࢡࢺࣝࢆᚓ
ࡓࠋ㉥እ྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸦IR㸧ࡣ Shimadzu IR-460 ࢆ⏝࠸
࡚ ᐃࡋࡓࠋ 
 ග↷ᑕࡢ᮲௳ࡢᙳ㡪
⏕ᡂ≀ࡢ཰⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵ࡟㸪௨ୗࡢ᮲௳ࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚
ㄪ࡭ࡓࠋヨᩱࡣ 1a㸪⁐፹ࡣ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ 
᮲௳ 1㸸㓑㓟ࡢᙳ㡪㸦㓑㓟ࢆධࢀࡎ࡟ග↷ᑕࠋ㸧 
᮲௳ 2㸸㓟⣲ࡢᙳ㡪㸦ࢦ࣒ᰦ࡛㛢ࡵࡎ㓟⣲ࡀධࡿ≧ែ࡛ග↷
ᑕࠋ㸧 
᮲௳ 3㸸↷ᑕ᫬㛫ࡢᙳ㡪㸦㏥Ⰽᚋ 0.5㹼0.1 ᫬㛫↷ᑕࢆ⥅
⥆ࠋ㸧 
᮲௳ 4㸸ᨺ⨨ᮇ㛫ࡢᙳ㡪㸦↷ᑕᚋ 7᪥㛫ᨺ⨨ࡋࡓࠋ㸧 
 ⨨᥮ᇶࡢຠᯝ
ヨᩱࡣ 4,4’-ࢪ࣓ࢳࣝ࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㸦1b㸧㸪3,3’-ࢪ࣓ࢳࣝ࢔
ࢰ࣋ࣥࢮࣥ㸦1c㸧㸪⁐፹ࡣ࢚ࢱࣀ࣮ࣝࢆ౑⏝ࡋࡓࠋග↷ᑕ࡜
⏕ᡂ≀ࡢ༢㞳࡜ศᯒࡣ 2-1࡜ 2-2࡜ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢຠᯝ
ヨᩱࡣ 1a㸪⁐፹ࡣ 1-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝ࡜ 2-ࣉࣟࣃࣀ࣮ࣝࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋග↷ᑕ࡜⏕ᡂ≀ࡢ༢㞳࡜ศᯒࡣ 2-1 ࡜ 2-2 ࡜ྠᵝࡢ
᪉ἲ࡛⾜ࡗࡓࠋ 
 
     
         


⤖ᯝ࡜⪃ᐹ
 ගゐ፹࡟ࡼࡿ㏥Ⰽᣲື࡜⏕ᡂ≀ࡢᵓ㐀
 ↷ᑕ๓ࡢヨ㦂ᾮࡢⰍࡣ࢜ࣞࣥࢪⰍࡔࡗࡓࠋග↷ᑕࢆጞࡵࡿ
࡜ගࡢᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽヨ㦂ᾮࡢⰍࡣⓑࡃ࡞ࡾ㸪2 ᫬
㛫࡯࡝࡛඲యࡀ㟷ⓑࡃ㏥Ⰽࡋࡓࠋ 
 1a ࡢሙྜࡢ࢚ࢱࣀ࣮ࣝ୰࡛ࡢග཯ᛂ࡟ࡼࡿ⏕ᡂ≀ࢆ཰⋡
28%࡛༢㞳ࡋࡓࠋྛ✀ᶵჾศᯒ࡟ࡼࡾ⏕ᡂ≀ࢆ 2a ࡛࠶ࡿ࡜
Ỵᐃࡋࡓࠋᅗ 1࣭ᅗ 2࡟ 1H-NMRࢫ࣌ࢡࢺࣝ㸪13C-NMRࢫ
࣌ࢡࢺࣝࢆ♧ࡋࡓࠋ⾲ 1 ࡟㉥እ྾཰ࢫ࣌ࢡࢺࣝࡢࢹ࣮ࢱࢆ♧
ࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢゎᯒ⤖ᯝࡣ㸪2a ࡢᵓ㐀࡟ࡼࡃ୍⮴ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 2a ࡣ࢔ࢰ࣋ࣥࢮࣥ 2 ศᏊ࡜࢚ࢱࣀ࣮ࣝ 2 ศᏊࡀ⦰ྜ㸪⎔
໬ࡋࡓᵓ㐀࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
 

1a 1b 
1c 
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